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単語の平均再生数 4.81 ３ 3.43 
単語の標準偏差 1.72 2.10 2.58 









れた（F (2, 30) = 3.25，p < .05）。Bonferroni による事後検定を行ったところ、①日本語のみの単語再生数と
②中国語のみの単語再生数の間に、１％水準で有意差がみられた（t (15) = 2.77，p < .01）。そして、①日本語
のみの単語再生数と③両言語に共通して存在する単語の再生数の間に、５%水準で有意差がみられた（t (15) = 
2.33，p < .05）。①日本語のみの単語再生数が③両言語に共通して存在する単語の再生数より、有意に高かっ
た。③両言語に共通して存在する単語の再生数と、②中国語のみの単語再生数との間には、有意差はみとめら
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